



1. Sia (Ω,A, µ) un spazio misura completo. Se A, B ∈ A e µ(B) = 0 dimostrare che
µ(A \B) = µ(A) = µ(A ∪B)
















Suggerimenti: per (a) usare la convergenza dominata, per (b) la convergenza uniforme.
Per il secondo limite, cosa possiamo dire dopo aver espresso l’integrale usando la Gamma di
Eulero?



















5. Usando i risultati relativi alla derivazione degli integrali dipendenti da un parametro, si calcoli,























9. Si dimostri, usando la sostituzione di variabile proposta nel teorema 8.23 delle dispense, che se











Nell’elaborato che verra` consegnato indicare la lista completa dei componenti del gruppo.
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4. De Socio Daniele
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